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A poesia […] é algo como uma corrente subterrânea que, de alguma forma, 
vai escrevendo a história profunda dos povos. 
A poesia é o género da sinceridade última e irreversível. 
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The poet, to whose mighty heart 
Heaven doth a quicker pulse impart, 
Subdues that energy to scan 
Not his own course, but that of man. 
[…] 
 
It is important … to hold fast to this: that poetry is at bottom a criticism of life; 
that the greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas 
 to life, to the question: How to live? 
 
Matthew Arnold (1849, 1879) 
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